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CKD   : Chronic Kidney Disease 
TDS  : Tekanan darah sistolik 
TDD  : Tekanan darah diastolik 
ISH   : Isolated Systolic Hypertension 
ARB  : Angiotensin Receptor Blocker 
ACEI  : Angiotensin Converting Enzyme Inhibitor 
β-blocker   : Beta blocker 
CCB  : Calcium Channel Blocker 
DASH  : Dietary Approach to Stop Hypertension 
AIIRA  : Antagonis Receptor Angiotensin II 
MMS  : Modified Morisky Scale 







 Hipertensi dikenal secara luas sebagai penyakit kardiovaskular dimana 
penderita memiliki tekanan darah diatas normal dan merupakan penyakit kronis 
yang perlu diterapi dengan tepat dan terus menerus. Salah satu penentu 
keberhasilan terapi adalah kepatuhan penggunaan obat oleh pasien. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan pasien hipertensi dalam 
menggunakan obat antihipertensi di RSUD Dr. Moewardi.  
Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan pendekatan 
yang bersifat prospektif dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Penelitian 
ini dilakukan pada 89 pasien hipertensi rawat jalan di RSUD Dr. Moewardi yang 
melakukan kontrol dan mendapatkan terapi antihipertensi  pada bulan Maret-April 
tahun 2014 dimana sampel diambil dengan teknik purposive sampling.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyakit hipertensi lebih banyak 
diderita oleh perempuan (55,05%) dan  pada kategori usia 56-65 tahun (47,19%) . 
Terapi hipertensi  yang banyak diberikan adalah golongan Diuretik (24,74%). 
Penilaian tingkat kepatuhan menunjukkan bahwa pasien yang tingkat 
kepatuhannya tinggi adalah sebesar 16,55%, sementara sebanyak 50,56% dan 
32,58% pasien menunjukkan tingkat kepatuhan yang sedang dan rendah. 
Pengamatan yang singkat dan tidak terus menerus ini tidak bisa menggambarkan 
hubungan antara tingkat kepatuhan dengan keberhasilan penurunan tekanan darah. 
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